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Na sua primeira edição de 2014, a Revista da ALESDE traz quatro artigos que versam sobre 
temas de interesse no esporte e lazer, especialmente sobre aspectos midiáticos e sobre os esforços teóricos 
para compreensão desses fenômenos. 
No artigo “Entretenimento ou informação? Uma análise da cobertura jornalística do Pan-
americano de Guadalajara/2011 na Rede Record” Cristiano Mezzaroba e colegas analisam um momento 
singular da construção midiática em torno do evento de alto rendimento Pan-americano. Inicialmente os 
autores discorrem sobre as relações entre mídia e esporte, bem como destacam a emissora que será foco 
de análise. Em seguida, abordam os mecanismos utilizados por essa emissora para o tratamento da 
veiculação dos Jogos Pan-americanos, debatendo o uso do esporte como forma de promoção de uma 
visão hegemônica do fenômeno e da própria emissora. 
No artigo “Perfil do Caderno de Esportes do Jornal Folha de São Paulo”, redigido por Everton 
Albuquerque Cavalcanti e André Mendes Capraro, aborda-se as características do editorial de esportes 
do jornal brasileiro Folha de São Paulo. Através de uma análise qualitativa, os autores destacam que os 
textos veiculados tem como marca o caráter informativo, sendo em sua maior parte descritivo. As 
matérias de cunho investigativo não são recorrentes e não possuem aprofundamento. 
O texto “Uma compreensão do lazer pela Teoria da Ação Comunicativa”, de Marco Bettine 
Almeida e Gustavo Gutierrez, é um estudo teórico que aborda o fenômeno lazer pela ótica da Teoria da 
Ação Comunicativa, de Jürgen Habermas. Primeiramente os autores apresentam e discutem os principais 
conceitos da teoria para em seguida interpretar o lazer sob essa ótica. Em um segundo momento, os 
autores tensionam a discussão inserindo outras interpretações do lazer como lazer e trabalho, lazer e pós-
modernidade, lazer e prazer. 
 E o último texto apresentado nessa edição é a resenha redigida por Ana Crhistina Vanali, da 
dissertação de mestrado intitulada “O estado da arte da Sociologia do Esporte no Brasil”. Tal pesquisa, 
de autoria de Ana Leticia Padeski Ferreira, aborda a produção científica na área da Sociologia do Esporte 
em dois periódicos brasileiros, dando indicativos sobre a área de estudo e suas características gerais. 
 Com a contribuição desses jovens pesquisadores brasileiros, encorajamos a submissão de novos 
artigos por parte dos pesquisadores latino-americanos e desejamos uma ótima leitura! 
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